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Tb pras t lo ooncept of truth is both tl l' aotion from 
and lUI attaok aga1nst t ho oldor ep1atemology of t ho absolu-
tlate. Sinoe Plato'o t im trutb bad been d f ined in t rma 
of. tlla ltlea'a copying .. transoendenta l rea11ty. n:.eo tbe 
prae;OI4tlota arrhed they telt, tbat thh immediate (101'1'0-
spond noe ot: tile i dea was inouff1l')lant to (I tabl.iah the oon-
tent and proof' 01' tlll) truth of tho ide • 
¥pi8temology propoaes t wo (ll1estlona. no.mol Y'. w t i& 
the s our o • . 01' Ial o\~l. c:'lg • • and 18 lcnowledSe true when acquired'" 
'l'lle pragmatiets olulI1 to have allOw.rod til a problems by re-
8ar dil!18 toruth frOl1'l en exporientitAl pe rspeotivo. KnOl'/leds 
originates tl'om the mat riX of e ;tpG r ,lenoe. a.nd truth ooours 
only in the expe.r1enoe oont1t:luum. XJl 6r 1enoa la the telSUl18 
£;roUl'ld of' truth. 'fruth obte.ino til the oOlllloquenoee or all 
i d 08 aatiataotorl1y veritlod 1n exper1enoe. Truth 1s 
never en extra-experiential or 1irao.so(t.nd.,ntal affair. 1 t 19 
an anent and hUC1aI1ized relation. 
The pra.gmatl0 corte.pte of eonaolouonos d eltp rlenoe 
88 fUnotional are neoeesn:r;y to a functional llalye1a ot: the 
truth rela1l1on. Tn a8 oOnOltpC8. hOwevor. e :r.p rlenoe o.ertEtiIl 
tllft1oulbios in the ovor-e.mphait1e of 1'W1~ tlollalJ.SiIl. 
PI' gm$ulsm 10 espeoially 81~lfloant ia certainln& 
wh n truth 1s o.rr1vod at, bu.t it h ' B ita own diffloulties 
1v 
/;\8 to t ile def1nitive oont nt of truth. Th identifioati on 
of t he proof of tr~th ~l th t he natu~8 of truth involve » 
t h0 or11;10 8 sUY. l og1oal. 1neon s1etonoiea . The Q.o st10G is 
alao raisod a be t he adequaoy of a funot i Qnal 1nt6rpr~ta­
tion of truth wlll oll rlll.gate t h oonoept 01' s oal . 
Pra t lam ~tr. BOO the dynamic elemen t at t rutb . 
Truth u1ta1'9 r&el1ty and oonat>sntly buildll up a body of 
knOW16d&~ whioh 18 verif10d B tru. . r ath truth t\Ild 
the boy or knowl edge ppear to 00 Gynonymouo . 
v 
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9 
edUoe, by ll' . . • r.fClOl'O~ 
by A. C. Ud80n . presents & brief oritlci of' th ten t 
of the PI' t l0 pbilosophy_ ,Protes8or aright n o1'1 t 1oll1.1y 
evaluat'HI t ile tlleory 1n b j. Intio4uction 12. fh Uooop!Q1 . 
lUU 18l11 lIoekl ua present el'itl oal .. t nl 1 1n "ACtion and 
o l'talJ1ty , " 10urn91 11.t fhilosoptw , J\l)x'll. 19?1O. ary Wh1 t on 
Olllklna , t he able upon nt ot Bo allnn 111 allam, brietl y 
ooneidaX'o t he · r gmatl0 t b ory ot truth 1n her work. 
fgra1qttst gt or lJor 0 _ D. Pyl $ aalls 
att ention t o t ha eono pt of a elt n over sa1nsteohanl etl0 
opis t ol,lOl oBY. :I.e 8010.l1y 618111t l c nt i n thin r S I'd 11 b.1e . 
artiole, "Soma A peo to .ot Dewey' Phl1o.0»hy." 1n 
January- trebruar)" . l\f,O. 
Th1 a reviaw of 1 tGratu l'O 1 not. by Imy IIUUlllliI . an ex ... 
a"e th OCOWlt ot the l1ter&tu:ce ""1.11 bl u in th field, 
but 01 1m1li only to pn aent 'the IllQre . Gisn1t b 1:1 1ff'i t.ingrJ oon .. 
o rni 'tbo praamat le conoe~t of trutn. · 
.. \ 






16 
Thi& oca.pl ete oontlult of mind wUb real ity in the 01).. 
ta1n11l8 ot e boolute t ru.th h posat hl I ao ool'd1Jlg t o;r II. 
Ph11oaopher have UIU ly held that tho idea oould' only ! t 
up next to l'enlit1.but oouldnevo1" 60 t 80 olose t hat the 
mi nd d reali by ooa 4 aotuEI ]],1 .&lllet . AoaoI'ain6 t o Jwa.Hl, 
however. t il. ide . in it full obtaln1n& o:t: trut h , 10 oapa-
-
ble of pushi ng one right up into t he aUl'l'oundl ngo ot 1'e 1t,.. 
Thi s iv t ho aboo1ute limit ot tt'utb. 
t3u»pq8 a IlWl to be lont in the (lodS and () ntak by 
darkneoo. He h blU\&1'Y . l onely" r:md deprived of' t ha oom. .. 
pe.n1onelllp 01' friends. WhU 81 ap1ng fitfully he 4ro&ll1Jl 
Of horae and upon VI ki n, lIh1nJi1;lI ot b omt!h Is his i de of bo 
true beoauso it corre.ponda t o th.e real1ty home'? The pros-
mall1st would annal' t M e 1n tJ,jQ n8fljatl ve I tor tl'utb 18 not 
a atatl e property at t h0 idea oute1de the $Xper leno. con-
tinuum. SQJHthlng .8t haPPoll t o t be 1 d a if' 1t 18 to b.-
oome true. I t the i dea hOmo is to beOO1l1o a t :ru idea , it. 
must 190 1m.pl1oat s 1. tcolf into t ne 1nd1.1 duel. , s ~al"lono. 
III to 1e do biDl t o t ho l'EHJl.lty hOJne . Hi s 14., 01' holAe IlUl::, t 
ll!l.tlDt'tlOWrlly l Gad hUn home , pl.o.1n€l hill 1n work! Mn .. 
t at wit h ~eal1t7. 
The i det fi!uat Illway e intervene bot.,oe t ho ImQ (11' and 
r eal i ty. '!be i dea oQ1lnot 41atlll17 J ump aoross tohe tsul.t 
to rea11ty. Its tll'Ullb oannot, from 8. oauBu a t andpoint, b$ 
l'e8Ql'ded a,aabstrillotfl'OIll oX!)orienae. 'I't'utl:l 18 M\bW.atQ:rty j 
not saltatory, tnat 1a, tl'ut;ll Etxlato, not in a~.tl'3.cUon •• 













not on an oDjeot1v neoe 0111y, but on a .ubJaotlv neoes 1 ~y 
of h n welt r .10 On the other hand , 11 interprets "prllO-
tioal" t o mean t he va11dity of the u pr10r1, beoaus of Ita 
obJoothe purity. t o 1'osulnt. oo.n4Uot.l.l. 1'2:' otloal I'l ClOS-
.1ty exbt/s in . t ile Il 1'101'1, but prQ(plQtln neo oslty xi. t 
Petroe f 1n /'loU th1a aU1'1o t10D 01' II e two 
tara . retused t oall. h1s pl'lItSUa.tl0 yeto Itp%' ot,loalhm. '" 
11101.' rather tl:lat tin radonal purport otoana pte in" 
volved n OC. UBaI'll)" the b 211 " h y boul d 11 iTO Oil human wel-
taro and the o~nduot of 11f • • 1' 
P€JlroCl lIIaG oonollrMd Vii toll dotermlnln t1:rsb wh t 118 11 
olear I de. Tho Q(JI1.van1)io.n 1 lwtlQIl of ol.ar1 ty a fir1$, 41 
t bAt a olear Id$ ~as Ono univ ~sally r eo 
b1e of being definelll In (llelll' , p!'l!Iol • t.1' 
D.1z bl. 
14 
• 
Peiroe stenes, doee not 0111t m.rel7 in tel!me of Pfl.sl'1'G 
W8l't1M8S. anet tho t;rl.lt:. or a bftUGt' do IS not (JOn l ot . imply 
in a subjeotive, psyotlloal olarhy. A eubJeot1v$ olarity 
oannot indloate the l'ea.l 01a1'11Oy ot the 1dea. 11'00 WaG 
__ ,__________________ •• ____________________~~ ______ ~J$ __ _ 
).0 
'l' . !t. Abbott, trnn tor , ~~~.~~~~~ 
~_~90~: • . ftJ'Wldatnental Pr inolpl 
s . • JlP . },- J4 . 
l1I\?ld ~. p. 28. 
12.D!.4.i. p. )4, tootinot •• 1, 
· 8"· 
... ,. 
14»&11'(16. s. cit •• p_ 286. 



Dewey l 'ef!jll.l'd oon c1 t1ueno 1n ven lesa exl, tent1al. 
terms than do s: 08 . h ~r t10 8 If Ie not a Rgiv~n 
prior t.o e~ 1'1 no . It 1 0 thlll6 to tJ l'oUt,ht. out in 
. u ,por1 oe . 26 ':rho only 14 tity hlol1 a p 1'600 ha& IG a 
Wlctlonal 1d ntH y . Iud1 l ua.l1ty 111 not un1quon ot 
"lIItntlal xht noo or t he poa S1011 t a ntri ctl.y POI' anal 
and U1lflilw- bl ali.D.801o\UNl e8 , but t l Q\)111.'1 t o ett ot • 
000'3 ntl'ation of t be rana l' oclal oroo .~7 . '1' e1' Is no 
.Pll .... (1 i nt lloot Wholl purpou l t 115 to function 111 tne rolU.UI 
ot Q\)Otl,'tlo tioH " nd 14 not wU.qu n1011-.y , who • runc ... 
t lon 1v t o copy reality , but 1e the bl1ity of the xpor -
1.:10106 orsani to transfer ~ 1 noe .. JCnowl dse . th.r .... 
tON , 8lU t. !IIauo frolll exp l00G8 d b 'It ritted by i ta oOn-
16quOIlO." i n expor16f1C " 
L ftert-y d tinos oonec1ou . 1m. tll follow1n6 to I 
Oon.c iOUGJJ.ClS 10 foun"- in t he aotu.al. or8a .. 
nl mJ.n or 1,'1 rap ot1v • be they 1rJ. t ormtJ ot 
field!! of toroe . or of 1m i:rollalOnt , or of con ... 
Donti1ent ot . or .IIlor IWlEalJ.y . of :Iqlo1'ioll 
'J'hu ol der Plll'all 11 l ooated o()USol oo · eBs 1n 
tho indivi dual. .. .Bu.t now cOllea10lJSll fI 1 round 
in t he rat l ot iva aolant1t1~ cti~lty at an i n-
d.1vidual. &1.1' dy lQO tod. 1A Wl oxp .,1 I;l.Ual. 
worlil. .. !W 
" 
~e1 d~flne. mind tunotiQnally, 1a t erme ot what it 
dOOS rather t han Vlhat it 1fl. In this 1'9@ ~d . he flSV. ) t 
26u.wey. Rs90B8)ruot1on ~ Ph1l0!Op~~, p . 194. 
218aW4en . ~. sAl., p. 7'. 
2~ff r tYt OR. ~ • • 1'. 198 .. 
PORTER LIBRARY 























01:lAP'.rlm IV 
ORITI CAL EVALU 10 
The vnl U 1ty 0 1' prtlf9lllat iotrutb io evl nt only it the 
prqJllat1&t's def1n1 ti n or oonsoiouslleue e.nd eXpor ienoe 1 /3 
oorreot!. 1'urtbel'>110l'e . t h pra6l='lQ t l0 not ion 01' truth can 
bea 0 improanabl o aM I>t and j,Q its own r ight only if it can 
10 10011y I1h ovl that; t nt) prasmatiQ tl110ertainClen l;. of 111'Utb. .:La 
aleo the sture enl1 OOll'tElllt of tt'uth. -An ~ttempt ,1111 be 
made t o valuat e t be pragmatist's Q8sertion oonoerninS truth 
by evu uatlll6 t he :gra t iat.' B intCi1"!)retl .t1on or t h nature 
of oonso ioU8J1e a . zp d enoB, and tbe t r u th - eas noe . 
t 10ts have re ject A an 8S uti&!- aelt &nd 1n-
terpret eelt and co08010"8n888 tunctlon.ll~. nut t pra&-
" 
lIIat1lt ust snow t11.(1t a tunotional solf 1&1 &dequate 111 meet .. 
lng all tll e de SAda wlllob. • "slf Mites. 
Dew r has 111untra'.d t he funotional selt by the analogy 
ot t ho oameru in pllotogrsphinC:; tho ra11w y traoks. '1'11$ p1.o .. 
ture hi oh the oamara takee aho 8 ~be ral ls to be OQnvera~nt. 
8' doe the &181 heno_, the oonvers noe of t h t r eo s no d 
not be ozpl e.1n.d in t.rlll8ot a mental -CIon tent. The oamera 
"bloh t. us t un0t.10l18 is not. e. peyohiol'll ElnUt)" I t hrsrafore. 
t he oOllPar ab1& fUnotion ot t he eye may bo t1s1' oto~lly 






6!i 
oannot obtlll1n mor ely 1n the m tr1:l 01' subj ootlvitV . it alUBt 
b6 invohed. in t tl. 1dea it 1t 1s tOPl'Ove t1 1'aotol'Y. t o the 
subjeotive teeling-t;round. 
The 6 l nitlon of truth as subjeotivoly satisfaotory 1s 
i t.elt value lUI(\. unolear. This QIlalysis of truth edOlltfi 01' a 
.. i olous subjectivity ond relevancy whiob is inoapable of Bat~ 
1afying tho demand or truth. or what is eeti sfaatory to one 
ay not be lIati llltJl.otOI'Y to another.14 III the event tlbot two 
oonradlotory iaeus provud satlatQotory f or ditferent people. 
it woula be neoossary to r egard eooh i de 8 true , 11' true-
nese oOll.ls t in satisfaot i on. No other oono~uf91olJ. oan be 
r auohed if satisfaot ion i interpreted subject! ely, us James 
doee . 
It i s al80 an obvious faot t hat many deslr B con never 
be eat1s-t'ied, and that aany de.1 ree when tult'llhd eventuate 
in error nd evi l 1nsto d of truth ~nd eooanea .1; BenGe, 
the fall aoy of m kina sa tisf.otion tbe cOhtent of truth i6 
evi Bnt • . Ho BubJeotive phllo.C'Jphy oan possibly utabl1Bh 
standards a d1aUnotion. ot r1sht and wronG. J. 0 lons as 
t ruth h ubJeot:t.v61y valuated in terN ~r satisfaotion, 
- - .. . 16 
t here oan b no iii senU al d11':f'81'of.lOO b~twlI>an l'iSht find wrOJ18. 
Even ·th trlUl$tel'ouoe ot morall!l tel the sooial r e o.J.m. Itluve8. 
14Dr i Shtlllan , ga. alS •• p. '1. 
1!l.ut!., p. ,2. 
IbPratt , SR.- oit., I). 168. 
66 
1n t he last analysis, ,,~ •• the QU8Bt10Jl ot the standurd of 
o:t'th1ency quite open ... 17 If 1I10rale au mude n<l lire dyn8l1l1Q 
1n oharaot er , oartlillntly ao to moral Cilet1aotiollB Oallllot obtain. 
Conoeru1BM 09!lpeg9,enogs 
,.OGordin€: 1;0 ~lIa illS trwnental1et s 1 dens are plana of 
18 
notion, tlnd lo. t elHsenoe h Q aODUlthin£, to do. A oonoept 
1s 0 t v 11dated by rererrlnc 1~ to un anteoedent r eality 
wheruin tru~h lnherell. bu~ 1s val1duted by ooneequonoea. A 
oonoept, in turn, 18 an 1~dic8tlon of oon.oquenoBu.19 Dut 
tllere 1 no onQ-to .. one r~llAUoll ~twflan the oonoept and 1 U 
aotion potential. "Water." DIIwey snYIII. "for tlIxample 8ussests 
an lM.e1'1nlte nwnber ot aGta, s •• i ng , tatlting, drink1ng, 
20 
I Gslllns wi thol.lt apeo1t1oetlon of one prC!lterellCG to QIlother." 
Si nce the mesn11l{£ of a oonoep1i j . /i found ltl. oonsequeoou. the 
oorrespondenoo between ~e&n1n8 and working is tbarefore very 
loose . A variet, 01' wC:lrk:lnge res!-llt trow. the sallie idea. 
Heoce, t tl worlt1ns. teat of tirutb 1s 1tee~t amblguC:lus and in-
adequate tO$stl/i,b11811 the entire enning and vali/lity of a 
oonoept beoause only a part ot Q oonoept oan do worle at any 
t1me. 21 
170814We11, .211.' ill .• p. 1,8. 
18Dt!1wey, lloooAAtruot12Q in. i'hUQ/JOp1l1. p. 96. 
1910hn Dewe,. The Qpept !2£ Oertainty. pp. 159-160. 
20l,W., p. 1,8 
21aookine . "Mtion and Certainty," ,rournal gt t'~19a()­
,2&. XXVII ( .pr11, 19,0). 2}l,. 

8 
nliltur of II mat r1 1. , B quality, iii relation , is aUG b, i ng l 
t ho sisn by wbl oh you make sura of its presenoe is enother .,,2S 
1?ra8ll1fltls may 1ndlollte t hGpre& noe of t ruth £IOC! sM.ll be 
unabl e to def ine the e.Bentiel nature of truth. 
The pl' l!l8DUltis t& mnlte trueneS8 CI.ona1st in oODIlElql1onoee. 
SOhlllel' f fl rms truth not Mly to btl t e ated by it. oonae .. 
Q.uenoes , but to be " ... es!)abl1shedby t he value 01' 1.te oon· 
eequenQee •••• ,,26 Tben t Oe! oonoluaion 1s drawn ttw.t truth i& 
I!iStde . 27 'l he loUio of t his 1& thaC DinO-a the uaefu.llle~s . ot 
tho i dea pr oves 1t true, t hen its trueness oonsists 1n its 
oe1ns \1 881'1.11 and consequential. " 'the toat of truth una the 
26 lIlelanins ot' trullh aril thuS oompletely ideo titted. It The 
int ermecUa.ry work1ngs between the ideo. and. 1ts ob~eot not 
only pro'lfea the OOUc0pt t1:'U$ t "... but CIIlao IDLl.k:e 8 it true, 
Bud oonst;i tullea ita truth. ,,29 
I n sp eki ng ot the radio&lpragmat lat l B position on the 
Hlentlt1oat1on of t he nOl'ta ot t:t'l1th w1 t.l:1 Us n,atllre, Pratt 
says: 
Radical pra(Pll&t.i&ll1l mai ntains th~t these [oonse-
quenoes] no't only prove tbe idea true, but ID8k. 
1t true nCl ?iPBUJute tts ~ ... ~ Professor 
Dewey aye, he Il fect "Ie wo:rJans o.f the 1d... . 
end 1ts truth are one and th~ uame· thing.-th1s 
a'l'r att. 2R, • ...9.U. •• p. 64. 
26S0b.lller, StuQ.1e, !:A ,l.!UW1Uh p. i60. 
27lblao. p • . l,4. 
2Spl'utt ,. ~ • .QU.., p. 89. 
2?w.a., p. 85. 
working bein Bei tn~r tbe oaue nor the evi d.noa 
ot t.ruth bU.t 1 ts U61tur e . t ,0 
It now l' mains to show t hat the vEI.l'i tioation ot' e con-
oe t oannot be identioal wi til t ho nature of tl'uth. Pratt's 
remarkB a1' eo aptl y 8t t ed thet a quotation i s in order a~ 
this point. 
One beu f eel s tempt ed. to ask; It' truth be 
really i dentioal with it ~roof, it 1t be noth-
ing but the pr ooess of ita verifi oation l O~ the Jl1'00808 by 1h10b. it is pur sued e.D~ a.ttalned, 
,.,hat is it .that 18 pr o,. d and vu lr1ed, what is 
1t t h t 13 pursued !lnd t.t ioed'j' 1'111 we vority-
l na ver i1'1oa t:.1on ana pursuing pUl'su1 t? Th1a In-
daed ounda 11ko 1080mnoy. but it really i8 not. 
VOl' surely veri1'ioation 1e vorifioation of some-
thi ng . It you Do.y it 1 tll. ver1fiont1on of tue 
idtJe.. , just what do you e onl Certainly flot the 
verif1oation ot thO idea 1:11,1 a re psychioal 
ex1stent. I t must, be I i f.' it is anything at all, 
t AO ~ r 1f ios. on of tho i dea' S truen~s , tua 
demon t retion that ita olaim 18 e riSbttul 
ola1Il--!!l n r ight ful ollltiln. li11nd you, not ~ M rightful. Her e , let us 8$7', 1s an a •• erilO'Ii. 
Ae yet it 18 mere Cl aim. But it olaiws to be 
. trui - ·l.e. it olaims t h4t it it true. NOw you 
vel' 1''1 it. It theraby beoomes 'e. truth,' out 
what you have verified 1s tPBt II !lM. .lU:.!!!!. !!.~ 
~. 'l'!l& very hot, the refore, tlitlt. 101.1. 
Verl1'ypre uppose that tlJe truBllElSa of the 
8aort1on or olaim 18 some thing pr lor to ewd 
i l1dep 11/1 n t of its ver1t1oation. Th" very use 
of the words !E!rittotti (m !'!!!.£. P!,00t preBuppo8aa 
tl1a.t t r utb 10 some 1: og diSU-nQt from any pro. 
os II of pr oof . Thus, though pragma t1em may 
pr op rl.y spoak or IIUOO.,&tul. nd s atis1'aotory 
IiIxner.! noea, it is har d t.o se$ how it aan 00.11-
s iat81tl:v usa tb. t er vu1r!oattoll a t all.~l 
iT ., mak fI sati sfaotory world.nG the nOl'm or trutlh,,,2 
'0;JJWl •• Pi! lO;_ 
)l~., pp. 116-117. 
,2J amtllI , Tile ellP1mi £t. wru!:!Ij, p. 24.,. 
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and at ttl am. t ime allow s verif lability to cCl-Usti tIlte the 
nor~ of rutih. But beoause the oonoepts of verifioation Qnd 
verifiabi11ty are so widely r8Woved fro aob other in maan-
i tl6. how lIay both Ber ve a t he ori ter1a ~t truth" l1.'hlle 1tl 
h true that 011 i 'l the aotual work1ne outi ot the Pro4Sus 
and the ot her the possibility of tbia world • the f~ot I) t111 
r 1n that the two oonoept.s are different. TbiB dlffuenoe 
18 a real Q tho dlt toreno botween Coluwbus' verifiable idea 
t hat e could oro 8 the Atlantio, and this s am idea a8 v.r1~ 
f ied 1n tllo aotual proo 88 of , S ttl ships . mnnn1D.e 
, hola U Il8 anohor, rail1ng sail, e.tld flotum.l1.1r eQOhlll8 
thu. 
8r10a." 
Ver1t1oat10n i tlho felt lelAdins and se.tlsfactory worklns or 
t tle e~sl' lenoe p~OO ~1'J i ... :cHiabil1 'by ill the possib1lity of 
t h BG , but it 11:1 not. tbtB • .'4 
, The pr agm t io th8Q~Y ~f truth 1s internally inoonsistent. 
I t 1s a tll <>r)' Of r elative t:ru1>h.,et J am63 speuka ot liThe 
'absolutely' true, meanl wha t n~ rar.~or experienoe w111 
ever 1 t ar. whioil 18 that ideal . vtm1eh1ng"PQiDt · towBl'da whioh 
we may 11111.&!llethllt all our tempo1'llry truthe will 80me day 
oonverSIi . It}' 6ol'll1lcsr" f) 1U1I,lYBie of the PX's.emat10 1d.al~6 
" pratt , 2i. sil., p. lQl. 
:;4!!a!Jl.. II ~ 102. 
"J illS , fraspat l@@, pp. 22a~a23. 
36sobJ.hsr, St Bdlf1 !.n Human1-, . pp. 163-164. 
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oonoe uent1 • livee on ; wh t knowl due dOGe no~ 0 0 p rove, 
41 s by the w. Yll0e . What prove. oonsequential t od y may 
not b oOllsequential. t mor row. 'hiD Illl may oe 6ranted, but 
it 1s difficult t o Bee how tble prooese may 18 lan the es-
unll1 t ruth or er ror to n i dea. tlby not 0011 this kno'tV-
lsd6 or b liet nd b done wi th it? Ferha po tile pnpe,tl et 
sets out ot lIis realll1 hen he Iltt !l.Oh~1S the d1atl11ot1one of 
truth and rror , ril)ht and wrong to /1 body of knowl deo t hus 
bv.H t up . 
~d BO, the anoient bat t l ot l ll go~ on. Th . a r m16D 
of the pra!roAti o phi losophy have launohed their of f nalv by 
aSBert1na that fa'uth is :found in and 111 <1. out of th~ etrel1lll 
of oxper10nofl . like pea are all ll8el out ot a po8. . 




